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[ ???] 　为促进我国卫星导航定位技术在 3S(GPS , GIS , RS)相关领域的研究 、应用与发展 ,提供与国外专家交流与沟通
的平台 ,“2002年全球定位技术应用与发展研讨会”于 2002 年 11 月 11 日在北京翠宫饭店举行。国内卫星导航定位领域知名
专家 、各行业领域专家 、学者 、工程技术人员和部分应用单位的 160余位代表参加了此次会议。此次由中国全球定位系统应用
技术协会 、中国地理信息系统协会和全国地方遥感应用协会联合主办 , 由北斗星通卫星导航技术有限承办。 会上 , 国际导航
协会(ION)主席 McDonald先生和海外华人全球定位系统协会(CPGPS)主席 Yang Gao分别作了“卫星导航定位技术在全球的应
用与发展”和“差分网技术(DPGS)最新进展”的主题报告 ,北斗星通公司总裁周儒欣先生作了“卫星导航定位技术在中国应用
与发展”的主题演讲。 (赫建忠)
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